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フ ィ 」巳 ノの 意 見 の と き 元 「慰 安 婦 」 が














八ひとりの 個1牛が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東 芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれの会 社 の役 割を
髪分 に活か しなカ ら、みなさまの お役 に ㍍ちたいと願 っています。
くし、しからオフィス、そして1・ギ業 社 会 て、映 像 と情報 と通 信 力 融 合 したマルチメティアが っ くる
煙 き硅 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領域 は 晴 報通 イロ、家 電、産 業 用 ンステム、工 不ルキ ー機 器、メティカル、半導 体 、新 素材、
畠楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなと幅 広 く、さまさまて す。
クループ2坊 人の 人ひとりの 闇いは、この 美 しい地 球 環 境 と調和 しなが ら、
安 らきのあるくらしを世 界の入々と分 力ちあうこと。
その ために、私 たちクルー プ 各 社 は力を合わせ て豊力な価 値 を創 造 し、
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私 た ちの住 む 地球 は 、まだ まだ不 慰議 が い っぱ い。東京 カ
スの 環境 工 不ル キー館 に は、子供 た らの蔚 海心 をか き立C
る展 示 が た く さん あ り ま ケ 動 物 の ウ ンチか ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ノチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚い て 。地 球 の気持 ち を もっと
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地 球 との つ きあい方 は 、こ こで わか り ま
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